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Masa : [3 Jaml
ARAHAN KEPADA CALON :
1. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN (9)
mukaswat bercetak dan LAPAI\I (8) soalan.
2. Anda dikehendaki meqiawab TIGA (3) soalan sahaja.
3. Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan.
4. Anda dibenarkan menjawab soalan dalam Bahasa Inggeris dan sekurang
kurangnya satu soalan mestilah drjawab dalam Bahasa Melayu.
5. Mesin kira bukan yang boleh diprogram boleh digunakan.









Time : [3 hoursl
INSTRUCTION TO CAIIDIDATES:
1. Please ensure that this paper contains NINE (9) printed pages and EIGHT (8)
questions before beginning.
2. Rtt canAiaates are required to answer THREE (3) question.
3. The mark distribution are shown on the right had side of each question.
4. Answer all question in English and at least ONE question to be answered in
Bahasa Melayu.
5. Non programmable calculator can be used.






Bagi sebuah pesawat dengan parameter konfigurasi seperti dalam jadual di
bawah,
Konfigurasi keseluruhan lanm
Kedudukan sayap Kapal terbang ekasayap rendah
Jenis fiuslaj Pilihan sendiri
Jenls slstem dorongan Omboh (prston)/klpas (satu)
Jenis peralatan pendaratan dan
kedudukannya
Seretan ekor (roda ekor)
Berikan,
(i) Keperluan teknikal.(ii) Komposisi sistem peralatan atas papan.(iiD Saiz anak kapal dan fungsi setiap ahli anak kapal.(iv) Pandangan keseluruhan pesawat dengan lakaran biasa.
(") For the aircraft which configuration pardmeters are given in the table
below
The overall conJiguration Conventional
The wing position Low-wing monoplane
TheJuselage Upe. On yaar choice
The propulsion system type Piston/propeller (one)
The landing gear type and disposition Tail dragger (tail wheel)
provide,(i) Technical Requirements.(i, Composition of the onboard equipment system.(ii, Crew size and crewmemberfunctions.(iv) Aircraft overall view with elementary layout.
(70 markah/70 marks)
Jel a skan day a angkat pe sawat sebagai fenomena s e c ar a frzikal;(i) persembahkan dalam bentuk model matematik; dan(ii) bincangkan secara teknikal fenomena tersebut.








(a) Bagi sebuah pesawat dengan parameter konfigurasi seperti dalam jadual di
bawah,
Konfigurasi keseluruhan lanm
Kedudukan sayap Kapal terbang ekasayap rendah
Jenis fiuslaj Pilihan sendiri
Jenis sistem dorongan Omboh (piston)ftipas (dua




(l) Keperluan teknikal.(ii) Komposisi sistem peralatan atas papan.(iii) Saiz anak kapal dan fungsi setiap ahli anak kapal.(iv) Pandangan keseluruhan pesawat dengan lakaran biasa,
For the aircraft which configuration parameters are given in the table
below,
The over al I c onfiguration Conventional
The wing position Low-wing monoplane
Thefuselage type 0n your choice
T he' propu Isi o n system fitp " P i s t o rdp r o p e I I er"(+w o)
The landing gear type and disposition Tricycle
(, Technical Requirements.(it) Composition of the onboard equipment system.(ii, Crew size and crewmemberfunctions.(iv) Aircraft overall vtew with elementary layout.
(70 markahlT0 marks)
Jelaskan daya angkat pesawat sebagai fenomena secara fizikal;(i) persembahkan dalam bentuk model matematik; dan(ii) bincangkan secara teknikal fenomena tersebut.
Explein the aircraft liftforce as a physical phenomenon;
(, present its elementary mathematical models; and ' ' '











Bagi sebuah pesawat dengan parameter konfigurasi seperti dalam jadual di
bawah:
(a)
Berikan:(i) Keperluan teknikal.(iii) Komposisi sistem peralatan atas papan.(iv) Saiz anak kapal dan fungsi setiap ahli anak kapal.(v) Pandangan keseluruhan pesawat dengan lakaran biasa.





(i) Technical Requirements.(i, Composition of the onboard equipment system.(ii, Crew size and crewmemberfunctions.(iv) Aircraft overall view with elementary layout.
(70 markahlT0 marls)
Jelaskan pencrbangan keseimbangan membuj ur pesawat sebagai fenomena
secara fizikal:(i) berikan dalam bentuk penerangan matematik kestabilan pesawat dan
syarat-syarat kebolehkawalan; dan(iD bincangkan secara praktikal pelaksanaan kestabilan pesawat dan
keperluan kebolehkawalannya.
Explain the Airuaft Longitudinal equilibriumflight as a phltsical
phenomenon;
0 Provide the elementary mathematical description of the aircraft
s t ab i I iN ctnd co n tro I I a b i I i ty, c o nd i t io ns : a ntl(i, Discuss the practical implementation of the aircraft stability and
c ontr o ll a b i I ity r e quir em ent s.
(30 markahl30 narks)
Konfigurasi keseluruhan Lazim
Kedudukan sayap Pilihan sendiri
Jenis fiuslaj Bot penerbangan
Jenis sistem dorongan Omboh (piston)/kipas (dua)
Jenis peralatan pendaratan dan
kedudukannya
Amfibian
The overall configuration Conventional
The wing position On your choice
The fuselage type Flying boat
The' p r opuls i o n' s18 tem typ e*'*'' 'Fiston/propeller (mo)









Bagi sebuah pesawat dengan parameter konfigurasi
bawah.
seperti dalam jadual di
(i) Keperluan teknikal.(ii) Komposisi sistem peralatan atas papan.(iii) Saiz anak kapal dan fungsi setiap ahli anak kapal.(iv) Pandangan keseluruhan pesawat dengan lakaran biasa.
For the aircraft which configuration parameters are given in the table
below.
The overall conJiguration Conventional
The wing position High-wing monoplane
t ne Jusetage rype 0n vo;tif ihdcd' ' -
The propulsion system type Turbojet or turboJitn (two)in
reur part of the fuselage
The landing gear type and disposition Tricycle
provide,
(, Technical Requirements.(it) Composition of the onboard equipment system.(ii, Crew size and crewmemberfunctions.(iv) Aircraft overall view with elementary layout.
(70 markahlT0 marks)
Jelaskan penerbangan keseimbangan secara lateral sebagai fenomena secara
fizikaI;(i) berikan dalam bentuk penerangan matematik kestabilan pesawat dan
syarat-syarat kebolehkawalan; dan(ii) bincangkan secara praktikal pelaksanaan kestabilan pesawat dan
keperluan kebolehkawalannya.
Explain the Aircraft lateral equilibriumflight as a physical phenomenon:(i) Provide the elementary mathematical description of the aircrcrft
stability and controllability conditions ; and(i, Discuss the practical implementation of the aircraft stabilitlt and





Kedudukan sayap Kapal terbang ekasayap tinggi
Jenis fiuslai Pilihan sendiri
Jenis sistem dorongan Jet-turbo atau kipas turbo(dua)
dibahagian belakang fiuslaj













For the aircraft which configuration parameters qre given in the table
below provide(, Technical Requirements.(i, Composition of the onboard equipment system.(ii, Crew size and crewmemberfunctions.(iv) Aircraft overall view with elementary layout.
(70 markah/70 marks)
Jelaskan konfigurasi pesawat penerbangan.(i) persembahkan dan bincangkan unsur-unsur model matematik
pesawat terbang berhubungan dengan konfi gurasi.(ii) Bincangkan ciri asas pesawat berhubung dengan konfigurasi
penerbangan.
Exp lain the Aircraft flight configuration(, present and discuss an elementary mathematical model of the
a ir cr aft fl ight corr e s p o n di ng t o su c h c o nfi gur at i o n,(i, discuss the basic aircraft characteristics corresponding to this flight
configuration' 
(30 marka h/30 marks)
Keperluan teknikal
Komposisi sistem peralatan atas papan
Saiz anak kapal dan fungsi setiap anak kapal








Kedudukan sayap Kapal terbang sayap rendah
Jen s fiuslaj Pilihan sendiri
Jenis sistem dorongan Jet turbo atau kipas turbo (dua)
dibahagian belakang fi uslaj
Jenis peralatan pendaratan dan
kedudukannya
Tricycle
The overal I c onJi guration Canard
The wing position Low-wing monoplane
The fuselage tvpe On your choice
The propulsion system type nrEolet or tuibojan (two) in rear parl of the
fuselage






Bagi sebuah pesawat dengan parameter konfigurasi seperti dalam jadual di
bawah:
Konfi guras i kesel uruhan Canard
Kedudukan sayap Kapat terbang elesayap
tinggr
Jenis fiuslaj Pilihan sendiri
Jenis sistem dorongan Jet turbo (dua) chbahagran
belakang fiuslaj




(iD Komposisi sistem peralatan atas papan
(iii) Saiz anak kapal dan fungsi setiap anak kapal
(iv) Pandangankeselunrhandenganpandanganbiasa
(a) For the aircraft which configuration parameters are given in the table
provide(i) Technical Requirements.(i0 Composition of the onboard equipment system.(iii) Crew size and crewmember functions.(iv) Aircraft overall view with elementary layout.
below
(70 markah/70 marks)
Jelaskan konfigurasi pesawat ketika berlepas dan mendarat.
(i) Persembah dan bincangkan model matematik bagi pesawat
penerbangan yang berpadanan dengan konfigurasi tersebut.
(ii) Bincangkan ciri-ciri asas pesawat yang berpadanan berhubung'
dengan konfi gurasi penerbangan.
Explain the Aircraft take-of and landing configuration.(, Present and discass an elementary mathematical model of the






The overall confi guration Canard
The wing position High-wing monoplane
The tuselage tlpe On your choice
the propulsion systern t5rpe Tu6ojet (two) in rear part of the
fuselage




Bagi sebuah pesawat dengan parameter konfigurasi seperti dalam jadual di
bawah,
Berikan,
(i) Keperluan teknikal.(ii) Komposisi sistem peralatan atas papan.(iii) Saiz anak kapal dan fungsi setiap ahli anak kapal.(iv) Pandangan keseluruhan pesawat dengan lakaran biasa.
For the aircraft which configuration parameters are given
below provide
O Technical Requirements.(ir) Composition of the onboard equipment system.(iiil Crew size and crewmemberfunctions.(iv) 
lircraft overallvievt with:1" :r*::O 
layout.
The overall confipuration Three Surfac e (T h r e e -p lane)
The wing position On your choice
Thefuselage type On your choice
L'he propulsion system type Turbojet (two) in rear part oJ the
fuselage




Jelaskan komposisi jisim pesawat.(i) Bincangkan keperluan lokasi pusat jisim pesawat(ii) 
, 
Berikan cadangan bagi taburan jisim pesawatkerangka udara.
Explain the Aircraft mass composition.(t) discass requirements on location of the aircraft mass center,(i, provide recommendations for the aircraft mass distribution within
airframe.
(30 markah/3O marks)




Konfigurasi keseluruhan Tiga permukaan (tiga satah)
Kedudukan sayap Pilihan sendiri
Jenis fiuslai Pilihan sendiri
Jenis sistem dorongan Jet turbo (dua) dibahagian
belakang fiuslaj







(a) Bagi sebuah pesawat dengan parameter konfigurasi sepeti dalam jadual di
bawah,
Konfigurasi keseluruhan lazim
Kedudukan sayap Pilihan sendiri
Jenis fiuslaj Pilihan sendiri
Jerus srstem dorongan Ombolr,/kipas (satu)





(i) Keperluan teknikal.(ii) Komposisi sistem peralatan atas papan.(iii) Saiz anak kapal dan fungsi setiap ahli anak kapal.(iv) Pandangan keseluruhan pesawat dengan lakaran biasa.







Composition of the onboard equipment system.
Crew size and crewmember functions.
Aircraft overall vist with elementary layout.
(70 markah/70 marks)
Terangkan daya tujah pesawat sebagai satu fenomena fizikal
(i) Persembahkan model matematik biasa(iD Bincangkan kenyataan il-ari sudut teknikalnya(iiD Berikan cadangan untuk lokasi enjin.
Explain the aircraft thrustforce as a physical phenomenon
0 present its elementary mathematical models and(it) discuss its technical realization.(iir) provide recommendations for the locatfon of the engines.
\br' o)
(b)
The overall configuration Conventional
The wing positton On your choice
Thefuselage type Onyour chotce
The propulsion system type Piston/propeller (one)
The landing gear type and disposition FIoats
ooo000ooo
(30 markablmorhs)
